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ABSTRAK
Gastroenteritis disebabkan oleh banyak hal, diantaranya oleh virus, infeksi,
malabsorbsi (gangguan penyerapan zat gizi), makanan dan faktor psikologis. Masalah
keperawatan yang sering muncul pada penderita gastroenteritis adalah kekurangan
volume cairan. Tujuan penulisan ini adalah menggambarkan asuhan keperawatan dengan
masalah kekurangan volume cairan pada penderita gastroenteritis.
Desain  penelitian adalah deskriptif dengan  type studi kasus, populasi penelitian
adalah klien gastroenteritis dengan kekurangan volume cairan sebesar 2 orang, sampel
adalah 2 klien. Pengumpulan data adalah dengan menggunakan format pengkajian. Data
dianalisis secara deskriptif, selanjutnya diruangkan dalam opini dan pembahasan.
Hasil penelitian studi kasus adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama
tiga hari, kekurangan volume cairan dengan pemberian cairan didapatkan hasil
menunjukkan kedua pasien tidak tampak gejala kekurangan cairan.
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah dalam pemberian asuhan
keperawatan pada klien dengan gastroenteritis dengan  masalah kurang cairan dapat
teratasi dengan cara   perawat dapat menentukan   derajat dehidrasi, melakukan
rehidrasi dan menghitung balance cairan.
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